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 Budget and Faculty Welfare Committee December Meeting  
Location:  Champ Hall   
Date:    December 13, 2010 
Time:      10:00 a.m. – 12:00 (noon) 
Members Present:  Scott Bates, Steven Bialkowski, Jon Gudmundson, Doug Jackson‐Smith,      Rhonda Miller, Ilka Nemere, Ed Reeve, Joanne Roueche, Chuck Salzberg, Robert   Schmidt, Alan Stephens, Steve Sturgeon, Dave Woolstenhulme 
Guests Present:   Deb MeGill, Classified Employees Association (CEA)   Lisa Leishman, Professional Employees Association (PEA) 
 
Agenda Items Approval of Minutes Program Approvals:   ‐ HPER proposal   ‐ Global Communication proposal Updates:   ‐ Benefits Survey Presentation ‐  December 15th, School of Business ‐ 9th floor   ‐ EBC Meeting update   ‐ Common Hour ‐ status Benefits Discussion with PEA and CEA Other  
Action Items 
• Approval of Minutes:  Motion made by Ed Reeve and seconded by Alan Stephens to approve the November minutes.  Motion passed. 
• Program Approvals:  Motion made by Ed Reeve and seconded by Robert Schmidt to approve the HPER proposal.  Motion passed. 
• Motion made by Ed Reeve and seconded by Robert Schmidt to approve the Global Communication proposal.  Motion passed.   
• Motion made by Robert Schmidt and seconded by Stephen Bialkowski to forward the following resolution to Faculty Senate Executive Committee.  Motion passed unanimously.   
Resolution The faculty senate requests the reestablishment of a formal USU Employee Benefits Board (EBB).  This board should provide an opportunity for: (1) discussion and feedback from all employee groups about significant changes (as determined by the EBB) to employee benefits in advance of their formal recommendation for adoption; (2) formal approval of significant change (as determined by the EBB) to benefit policies and programs prior to their adoption by the University. To ensure adequate training and experience, we suggest that the 3 major employee groups each appoint 3 representatives to this board on 3‐year rotating terms to represent the diverse interests of our employees.  As representatives are selected, each employee group should work to ensure adequate representation of the interests of non‐Logan based employees. 
Discussion Items 
• Student Benefits Survey Presentation scheduled for December 15th, School of Business, 9th floor. 
• Common hour is being examined by other groups.   
• Continued discussion on health benefits and our desire for representation.  Professional and Classified Employee Associations also would like representation.  Resolution developed.  Doug Jackson‐Smith will take this to the Faculty Senate Executive Committee. Meeting adjourned.   
